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En la mm de coWÍO 
Para mañana jueves, a 
IJS ocho de la noche, tiene 
jnuncíada una reunión la 
ta directiva de la Cama 
Jdc Comejcio, reunión a 
IJ que quedan invitados 
Lntos elementos tnercan-
jles, industriales, agricul 
Dits; todo aquel que teaga 
aterés por el desenvolvi-
biento económico á¿ la 
iudaddel Lukus y de su 
Este proposito de nues-
ro primer organismo mer-
gntil, es digno de elogio y 
le ser correspondido por 
santos venimos manifes-
indo un día y otro que es 
«cesario realizar toda cla-
tdt esfuerzos, paja que la 
lisisse* atenuada y poda 
ios emprender esa tan añ-
ada era de resurgimi nto, 
|K un día y otro venimos 
tóando con tanto tesón 
sin muestra de cansan-
io. 
La Cámara de Comercio 
| u tratar en .k u sesión de 
! anana, cíe cuantos asun-
jís tiene planteados nue - ' 
ti población, para acordar 
•ineccsiriad de ir estudian, 
h soluciones p a r a que 
¡Wi resneltos y las rique-
'ÍS naturales de la región 
kdán ser encauzadas 
potadas, a fin de que los 
Ireros encuentren traba-
jo, el comercio pueda au-
mentar sus ventas, las in-
dustrias puedan instalarse 
para fomentar el movimien-
to de nuestro puerto, sumi-
do en una inactividad, que 
no tiene precedente alguno 
en los anales de la ciudad. 
Ignoramos cuales son los 
acuerdos que'ha de tomar 
la Cámara de Comercio; 
pero suponemos que ha-
brán de basarse algunos de 
el os en las campañas que 
venimos sosteniendo desde 
nuestras columnas, por las 
que llamamos la atenció 
de todas las autoridades 
del protectorado y muy es 
p'-cialmente del mun cipio 
y de Jos centros mercanti-
les de Larache, ante el peü. 
gro grave que, para algu-
nos comerciantes, no tiene 
importancia, pero la tiene, 
tanta, que no hemos de ce-
j ¡r en proseguir dando la 
voz de alarma, porque un 
día y otro estam s viendo 
cómo r.e destroza el presíi 
gio comercial del puerto de 
Larache y cómo se labra 
el hundimiento de h econo 
-¡ía ¡ocal, con enormes pér 
didas para la Hacienda del 
Majzen. 
Esperamos con verdade-
ro interés esa junta directi-
va de la Cámara de Comer 
cío para comentar sus acuer 
dos. 
De mcjir humor llega el barman a su laboratorio «Kaleídoscópi-
co))... El voluminoso formulario, se apoya sobre la pared... Una de las 
mesas de irabajo, donde manipulo mis (dngluientes» esta coja, dán-
dome con su torneada pata al caer, en uno de los «callos»... La ooeo-
grafia simbólica que pende de la pared, se tuerce en una elocuente y si-
enciosa lamentación de que pronto va q. tener que ser trasladada a otro 
lugar... La Radio nos deleita con un tango «pampero» y a renglón se-
guido con unas seguidillas gitanas, que nos hacen lanzar un ¡ole viua 
d «talento»!.., E l cocktail de hoy va a ser un poquito sabroso, aunque 
no exento de cierto peligro... Allá va la fórmula: Viértase en la cockte 
mm di minia m ai casa 
Tal vez en ningún país ha cau- base naval, va que se l^al 
sado mayor alarma la perspectiva 
ue ua «posible» conflicto anglo-
italiano que en Egipto, y es que 
por su posición geográfica el Egip 
to es el camino obligado del Impe 
no Británico, hasta tal punto que 
el día en que Inglaterra perdiese 
el control de ese camino, podría 




^enjambres,por lo general, 
ton el vuelo para ir en husca 
{̂ tva habitación, escogiendo 
^ c//o un día claro y sereno, y 
^ las diez de la mañana has 
'"s tres de la tarde; se precípi 
J/üíra de la colmena como un 
'We y ana vez en el aire for 
1 N/i confuso torbellino, cruzan 
^vue/o en todas direcciones 
0̂ si Vicilaran hasta que algu 
pel los se dirigen al objeto 
.wn elegido para posarse en 
gonces todo el grueso del en 
i re sigue su ejemplo. Este obje 
'¡^moyahe dicho anteriormen 
\*Oralmente una rama de 
^ ^ muy elevada o un punto 
Vo H de Una roca' de i na Pa 
J e un objeto análogo cual 
{W4oya el sitio y posadas en 
Wnas abejas, las demás no 
" en seguir su ejemplo; unas 
%eQn Qlli a l i tac ión de las 
% HQS Y ^ oiras no Altando 
^wnde asirse, lo hacen enci 
*u aquellaa> formando asi al 
h.,racimo Prolongado según el 
£nVo de abejas. 
" es cuando el apicultor 
de tompo. debe coger 
^«Wrt . * lo contrario, luego 
•o-francesas del gran Antign... Uu poquito de tinto ciar te de! «coco».. 
Otro poco del corriente de «La Modelo» añadiendo unos trozos de hielo 
de la nevera del «Hispano», y como de costumbre, agítese, sírvase y 
apúrese lo antes posible.,. Sentado, si puede ser... por ser muy propicio 
al marco. 
—x~x— 
Según nos comunican, estamos en una época de comisiones y de 
bloques. La cuerda de hf. amistad anglo-italiana, está en tensión. Los 
ras abísinios. hacen manifestaciones Ue estar decididos al asalto,.. En 
Port-Said, los subditos del Buce, son invitados a que depositen sus va-
lores en el Consulado.., ¡por si las moscas!... Son muy peligrosos estos 
animalitos en Etiopía... 
Por la Metrópoli Hisp jna. se auguran para mny pronto, grande:; 
acontecimientos. Se habla de «crisis», como si fuera poca la que hay. 
En Madrid y otras provincia» continúan los atracos. Es un procedi-
miento moderno y muy newyorkino. 
En nuestra ciudad, iode sigue igual, parece que fué ayer. Lo que no 
hay es dinero, y maclw turista de Gibraltur. A veces sur je de la nada 
o por arte de magia la transformación de un Pepe en un don José. A l -
gunas Sociedades, motivado a que los alquileres están por las nuheí 
van a trasladarse de local, mirando por la economía... doméstica. Me-
dio de aplicar voluntariamente la Ley de Restricciones. Por último pa-
rece ser que dpuerta quedara terminado el año 1987... Y ada más. 
—x—x — 
No quedarán descontentos. E l cocktail es baratito. Sólo me resta 
añadir que. dados los componentes, tengan cuidado porque a lo peor 
una vez apnradot se dan un traspiés y caen en uno de los hoyos de la 
Avenida... • 
FÍLM-PACK 
también se debe que mientra el 
Imperio exista, el Estado egipcio 
no podrá lograr nunca su absolu-
t i soberanía. 
La diplomacia inglesa con ese 
«sávoir faire» que como el verdor 
:H: üi E O Í L L a J tanza a que se entregaría la pri 
mera recién nacida, o el combate 
a muerte si fueran más; con ello 
dan lugar a que con el tiempo de 
ia espera nazca cria abundante o 
que eldia se presente favorable pa . y ^ ^He pudieran asoirar a ma-
m emlrrmr sí sus filas son va nu >'0fe5 peneccienes. Los brazo • y 
las manos, maravillosos. Hay ppe 
Entie el florilegio íemcnmo, 
existe una dama, de íind peffil, de 
pitl admirable, aunque el pecho 
luego se van más lejos y fácilmen 
te pierde la «propiedad». 
E l número de abejas que han 
quedado en la colmena cuando es 
ta ha enjambrado es poco conside 
rabie pero la cria es mucha y cu 
bre pronto los huecos que ha deja 
do el enjambre que acaba de mar 
char. La abeja reina ha tenido cui 
dado antes de abandonar la col 
mena para guiar el enjambre, 
pues siempre acompaña a éste, de 
dejar huevos en las celdillas de 
reina, en diversos días, por lo que 
hay larvas de diversas edades, al 
ganas de ellas próximas a insec 
tos perfectos. Cuando las obejas 
obreras de la colmena juzgan a 
propósito su proceder a nuevas 
emigraciones, dejan nacer la pri 
mera ninfa, la que guiada por el 
instinto no sale de su celdilla se 
abalanza a la de sus hermanas, 
las destruye y sacrifica las larvas 
Í
o crisálidas que hay en ellis. Otra 
cosa ocurre si las obreras juzgan 
.propicia la estación para enjam 
¡ bres secundarios; colócanse en a n 
Unela junto a las celdillas ocupa 
das por ninfas reales que se ha 
lian próximas a convertirse en abi 
jos y cuando nacen las retienen 
cautivasen ellas no pemitiéndo 
lessalirt con ¡o cual eviian to m 
ra e.r.igrar si sus filas son ya nu 
meraeas y compactas. 
Llegada la hora de enjambrar 
y salir de la colmena, apean las 
madres recien nacidas el odio mor 
tal que se profesan; no atienden 
sino a la importanle misión de 
guiar el * jabardo* a su destino, 
olvidando que en el están sus riva 
les, que han dejado a un tiempo 
sus celdillas y se confunden con el 
enjambre. Los plazos en que se 
efectúan los enjambres secunda 
riós, cuando los hay, son 8 o 9 
dias después del primero; cuando 
hay enjambres teni irlos se forman 
dos o tres dias después del según 
do. Uu cuarto enjambre puede sa 
lir al día siguiente del tercero. La 
víspera de la salida de un enjam 
bre, sobre todo por la tarde, se oye 
el chillido de las maares cantoras 
en la cuna; suele decirse que, 
cuando una colmena canta, da 
muestras de haber dado ya cuan-
do menos un enjambre. 
Para evitar la enjambración, 
tienen los apicultores varios me-
dios, de que ya trataremos más 
adelante. 
Componen los enjambres, abe 
fas de todas las edades, pero en 
las secundarias, las jóvenes y los 
zánganos van en mayor número, 
lo que se comprende bien porque 
ha ido naciendo parte de la cría 
y la reina no esta fecundada. 
Cuando abandonan la colmena, 
no se olvidan nunca de llevar con 
sigo ana provisión de miel, capaz 
de alimentarlas durante tres o cua 
tro dias, 
M E N E U K 
(Continuará) 
tas que pouen a sus piea GJ 
mitología... Unos la comparan a 
Venus; otros a Oloria; 6tr$3 
Atalanta de Mesly. Pero, sea co 
mo sê  eísirnil, su físico es adnn 
rabie y admirado siempre d< un 
modo «estético y a rtist co ,̂ c 
yo admiro a la mujer. Sirva ésto 
una véz mas de aclaración, para 
que no se tergiversen mis inten 
ciones. 
Es su rostro expresivo, vivo re 
flejo de su psicología. Sus ojos 
expresan una intetigencia despeja 
da. Es culta y «snobista* en sus 
formas. Simpática sin recaer en 
la coquetería refinada. Elegante, 
muy elegante, goza d¿ num. ro 
sas amistades femeninas, se en 
tiende, y es requerida en todos 
ios actos de importancia, por su 
espíritu organizador y de in cti 
tivas loables. Mas que bonita es 
hermosa. De ella puede decirse 
con el poeia: 
Peregrina y gentil, cuerpo de 
(Diosa 
en un trono de nubes de oro y 
(rosa, 
tu soberano busto, se reclina... 
[Musa del cielo ardiente y lumi-
(nosa 
como hermana del Sol, eres divi 
(na! 
El Duende del Castillo 
da siglos, ha sabido ganarse la 
volutad del gobierno egipcio, y 
así estos días se han visto desfilar 
por las calles de Alejandría entre 
aplausos de la multitud, a los 
batallones egipcios m e zelados 
con los ingleses. El mismo partí-
nacionalista egipcio, puesto en 
la disyuntiva de elegir entre un 
podes intruso pero que respeta 
sus organizaciones políticas en 
Lauto no afectan a la seguridad 
del Imperio, y un poder nuevo 
que aparece en el horizonte y 
que no se sabe como se compor-
tará con ellos, han cedido a rega-
ñadientes en su implacable hos-
tilidad, esperando cotizar el día 
de mañana la ayuda de hoy, pa-
ra coaquistar nuevas posiciones 
en el camino de su independen-
cia, y por de pronto reclaman la 
supresión de las capitulaciones— 
0 tribunales extranjeros—como 
depresivas a su honor nacional. 
El Egipto sería un erial, una 
continuación del desierto del Sa-
1 ira; si afortunadamente para 
sus habitantes no estuviese cru- | 
«ado de norte a sur por uno de 
los ríos más célebres de la Histo-
ria. Ai l i donde llega la influencia 
le las aguas y del limo áA Nilo 
as iJerras egipcias son de las 
más fértiles que se conocen, y las 
dudades que se asienas a sus 
inárgenes son las más cultas y 
laii prosu . i-aveei mundo musul-
mán. Egipto ti ei paLs musulm.:-!? 
que mejor se ha adapta&t) a 
cultura europea, y hoy k . 
universidades y mezquiias acu-
de a intelectuarse toda la inte-
lectualidad islámica. 
La prosperidad reinante en 
Egipto, ha influido en el tiempe-
ramento pacífico de sus ciudada-
nos y ese pacifismo ha sido fo-
mentado por Inglaterra, al no 
consentirles nn ejército en rela-
rou a su potencia económica, 
echándose sobre sus hombros su 
defensa contra los enemi os ex-
teriores. El ejército egipcio ape-
nas excede de diez mil hombres. 
Pero ante la amenaza del posL 
ble cierre del canal de Suez que 
ncomunicaría lo ejércitos expe-
dicionarios de la Eritrea y la So-
malia italiana ci las cosas se en-
redasen, los italianos han con-
centrado fuerzas en la frontera 
nos de cuarenta minutas río v 
lo de Sicila y a pocos mns Se la 
Tripolilania, ha trasladado sa 
escuadra a Alejandría y al puer-
to de Haiffa en Palestina donde 
ha improvisado una de las base , 
navales más importantes del Me-
diterráneo oriental. 
Una actividad innsitada se des" 
arrollada en Palestina y Egipto. 
Los fortines que coronan a Ale-
jandría, desmantelados hasta ha-
ce poco han vuelto a sér artilla-
dos y las abiertas fronteras s ilia-
rianas qua separan esos dos paí-
de las praderas inglesas es obrajes, se han cerrado con alambra 
des. Al pié de las Pirámides y en 
el corazón de Delta se han im-
provisado aeródromos y se han 
ampliado los aeropuestos de A l -
Arish y Aboukir preparándose 
para los centenares de aviones 
que, desmotados en piezas, lle-
gan todos los dias procedentes 
de Alejandría y Port Said. Se sa-
be t ambién que los mejores re-
gimien os de las Indias inglesas 
se l i illan preparados. 
(Continuará) 
Marchó en la mañana de ayer 
a Ceuta el agente de Policía, don 
Rafael Jiménez Muro, quien se 
1propone estar de regreso en nues-tra población en {a mañana d« hoy* 
P O E M A S 
puma cuadrada, débil, 
blanco pájaro en el a i re -
Hoja blanca que te elevas 
tn el viento como un ave... 
'1 Escribe en tí el viento azul 
û poema al elevarte..? 
Tu blancura tiembla, como 
algo, en el árbol del aire, 
aigo que dice: « m sé 
lo que yo soy ¿alguien?, ¿nadie? 
—Espuma seca en la extensa 
ola del agua del aire».— 
Cuadrada estás-mar de nieve-
sobre el viento, que suave 
ie linda, cuadrando entre 
tu blancura, su diamante. 
...Es la tarde; en el cristal 
del día su sangre cae;] 
Lloran esquilas lejanas, 
eaiitán pájaros djstafltes; 
.. • ¿r •; ivsas! ajiOra to.Joj 
ios' diamantes son de sanare-
Nadie después llora o canta 
—pena y risa han muerto—nadie 
...y en la tarde vuelas, rosa, 
sobre el viento de a tarde. 
Espuma cuadrada, sola, 
en la soledad del aire, 
te quedas volandoi nieve 
roja, blancura de sangre. 
Amrán COHEN 
ia mmm mm m 
Bajo la presidencia del mferven 
tor regional, señor Sánchez iJol, 
anoche se reunió la comisión del 
Comité Pro puerto que estudia ei 
proyecto económico en el que 
han de entrar las posíbiudaics pa 
teito. gipcia de la Tripolilania con la 1 
esperanza de que una vez atra-
sado el desierto, empresa fácil-
mente franqueable para un ejér-
cito tan mecanizado como el ita-
liano, encontrarían en las már-
genos del Nilo recursos abundan-
dantes para sostenerse y romper 
el cerco. 
Esa concentración italiana ha 
inquietado a los ingleses, y su 
alarma se ha traducido en una 
actividad extraordinaria en todo 
el oriente mediterráneo. 
Convencida Inglaterra de que 
1*2 i d f o i r * 
Se encuentra enf. rma la distin 
guidá y respetabu esposa del \i:e 
presidente de La Lámar a de Co 
mercio D, Angel Garda de Cas 
tro. A la distinguida enferma la 
deseamos rápida mejoría en ia do 
lencla que la retiene en el lecho9 
Pasó breve.s hpras entre noso-
Itrcs c! C hmWárf , , ; T • P's-* Malta ha perdido con la avia 
ción su valor extratégico como^- . . , 
VAIÍ 
a marca más acredii : Je lodl ( ande ' adn 
Productos cxocloalo>< ¡íiirn ^ ttUción 
venta en los pnndpaícs K?-.:-,- v..iinienk)S de 
uittóttiariiwaii 
.^35 premios ¿ i á i . n x — c a n j e a n etique-
taos por preciosos regalos 
R e s e r v a d o p a 
Depositario en Lanc!:-; 
A B R A M E t¿ I) ^ tí I 
Calle Canalej Srtf! 
ra TU a I -
Inas de ce se 
ES ^3 W S INT 
CASA DCMfKGIjá» 
Centro de ampliaciones fotográficas, mol 
y espeios..̂  Restauración de lunas viejas. ;, 
marquetería. 
VISITÉ E S r \ C 4 S \ y cpiedwAn wim 
•o-il'eceió»^ y seriedad dsi sú 
VENTAS AL CONTADO Y A P 
Plaza del Teatro ALCA Z 
• • • • • • • ucción 
nacional 
Ferro c a r r i l La rache -Alcáza r 
Pr eco ida E S T A C I O N E S Precios ida y vu. ¡ta 
1.a 2.a 3.a 4 a 
| l . a 2.a 3a 4 a Salida Larsch? Men 
0'60 0 83 r i S O 70 sah a las 8 h. 3,90 2 80 175 l'OO 
Salida, Apeadero . 
a las 16 n. 
060^085 V\5 070 üeg^id^a M-ns^h 3 90 2,80 175 l'OO 
a las 17 h. 15. 
Los tra*. s cr culan soirunv^" ! )S miércoles, viernes y domm 
gos. Todos los trenes será • n x > : d<- vi jeros y mercancías en 
tf€ ;as estaciñnvs d^ L-^ ^ch , M> isah y Al ¿ZÍT. 
TARIFAS Í Ñ D q I Z A L E S D E R V. 
XI X2-X3 X4 X5 Xó̂ yX 7 
r s a t rif s nó serán a|)irabíei más que d los comei-ciantes, 
a y Aí>ricu*iior/s de ia Zona ce Protectorado ya sean 
r-iTiíieííte o couMgncílaríos dv̂  |ri mercancí . 
L'.;K precios de estas Tcr fas oscilan entre 8*50 2'00 \d 'onc-
ido d<- Le rae he a AÍcázai o vic« v\rs,-, s e g ú a U Tan* porque 
se hag • ^l transporte bien desde A, m^wen̂ s o estóCío""! 
L«. " • v - : -s será?, tfanspoítüd.is i n los trenas Zoqueros 
¿ i s a'.tativos en cnalquie- mjmeuio- s'^ún dís.ong-'. 
ta dirección y ¿n vista de ías f ictu - clones qu^ se ef^ctuén. 
Pa^a detá les di ígirse a las Oficinas de Ferrocarril o a las 
estaciones c el mismo. 
i* 
í//;»1» CÍS5«. situ&dñ frente a la 
Interve ción Local: Pam inior 
mes, Beneifh Hermanos 
•ALCAZÁRQJ¡¡ m 
Joan san&Haz F s r m 
A B O G A D O 
E l Bufete deefte Abogado ha 
quedado instalado en'el Pasa fe 
Gallego. 
Lo que se hace público, para 
conocimiento de su o/i// vguidt \ 
clientela. 
de NÍCANOH VI yií TIN 1% 
Situado junto a )a Ayen i • C T M :' 
Se sirven comidas a f ' • ho 'as, por abono y ior ruh''' 
Manufactura de GuadroS 
T A L L E S DE PINTURAS Y BARNICES " 
¡ 
SEDAN PRESUPUESTO: - FAGF,OAO '̂RNET, 
DAGO OE LOS TRAB 
—o—o 
Calle Odáa y Qircí s Heraá 11 z 
e 
A b o g a d 
Plaza de España, Casa Contreras í' ' CHE--3 
Ovriraíi.ssa de Oî  
FABR1C • » E YKSO ÍSN E L PE.^ON DE VÜLEZ 
IcQNTPATiSTA DE OBRAS ^ 
S H F A C I L I T A N PROYECTOS Y PRESUPUíiSIOS 
Parí pedidos Apartado, 39 
Av r i la de Sídi AU Bu^^eb ALCAZARQUIVÍR 
: - : EÜEGTWS 
EÜ-
Sjtuftrío en el mejor sitio de 7a p o r c i ó n 
Siendo el lugar preferido po> los amantes del bu^n com.rr 
U de un reputado Jefe proce-dente de ^ ^ m ^ n Z ^ W ^ . 
ES?ECJ\LIDAD EN ARROZ A LA VALENCIANX 
Angulas^R.calao aípis pis> a la vizcaína y a la/al^verde 
^ s á a C a s a U G tlenw eo^peteneda &n 
L a n g o s i a a Aiaterlcív « . 
o s í ó n 
Propietatiov ^^toaio i ú 
Comidas ? gamas 
Plaza de Espada Lars éii 
T e n e r í a f U S P 
DE 
fi o t o n Vi1 Vá 
L a r 
o s e S a 
Realiza toda clvse de opera :íones /> ; 
L ORACHE x - x ALCAZ^QUIVÍ 
lea j anoneíese m mm ^mm 
o a 
Sentfatós térmim, prwia§l2ras energía elestrî a en Tetoaa, 
raebe v líeâ arquívir. Traosíaríiidores en flrdfa y Martín 
Sg faetittaü foTeitos Y .repuestos d¿ íiét 
le alumsrgáo samo áe íuerzi mitriz 
C o m e r c i a n t e s , G o n s u m i d ó t 
A d h e r i r s e a 
XÜP £ S ^ O I i 
La nueva fórmula de publjcida p >r 
La garantía de la Casa de los cupones 
L'ETOlLe, son sus 20 años de existencia 
Estos cupones pueden canjearse c;i casa de su proveed 
L'ETOILE, Calle Galán y García Hernández. -LA >:' 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de laá exctle 







































f r a o c i s c o f i 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a 6, Calle l í d« Abril IÍ i 
S 
r ' I 70 MARROQUI 
e i e 
Madrid, 3.—El presidep.te 
ja Repúbiica recibió esta mañana 
Hita numeresa audiencia, éntre la 
cual figura los siguientes seño-
ras. 
Don José Maiia Ruiz, varios 
t% ministros, don je su Pérez ] 
(l doctor don Cesar Ju irros. 
rrssMsíasíii i § mm 
Madrid^ 3.—Mañana miércoles 
y con el ceremonial acostumbra-
do se verificará ante el Pres dentv̂  
dd J« República la presei t ción 
de cartas credenciales del nuevo 
ministro plenipotenciaiio de Yu-
goeslavia en Madrid. 
i 
Madrid, 3 = £ 1 jefe del Gobjer 
Se iníeretó finalmente el señor 
v-hapapríeta de los trabajos de la 
comisión investigadora parlamen 
birla del asunto Nombela, dicien-
do que es probable que el miér-
cu haya dictamen, y seguijja-
n cite conversarán la di c s'ói 
de l( s piesupues os. 
i ñ si m m m na m u 
Madrid, 3.=E1 ministro de Es-
tado, al abandonar su deFajho no 
hizo manifestaciones a los perio-
distas diciendo úuicímente que 
h:ibia recibido las visitas de nue; 
tro embajador en Berlín, minii 
tros del Uruguay y de Egip o \ 
al señor ; oca Togores con una 
comisión de p¡opie(arios. 
Madrid, 3. —A las once 
y medía de íe\ mañana qu > 
no antes de abandonar su despa- dó reunida en una de las 
cho del Ministerio de Hacienda 
coi versó breves momentos con 
los informadores, entregándoles 
después una nota con la recauda 
ción obtenida el pasado mes de 
n^yiembra y qne asciende a trein 
ta y ««tcvíj ruífiones de pes tas \ 
comprífáR Jolas cor loíi heis meses 
á«{ ;mo anterior ano a un t<rtal 
(í« doecisntos cuarenta miiioaes 
d« petetas, y en los once meses 
qiR litamos transcurrido se e:e-
vn si ingreso del tesoro a dosden 
tus HKnfa y ocho miiIones. 
Deipuis habió con los reporte 
jos mosírándoie ante ellos muy 
jnijsfecho de la rccaudocíón. 
S« refirió después el señor Ch i 
pericia a la marcha de la tesore 
r.a diciendo que por ese lado no 
marchan mal las cosas. 
Habló seguidamente del proble 
ma de los trigos diciendo que es 
solo un problema de encauza 
miento. 
rar el diputado de la Ceda, 
señor Rojas Marco$, y a 
preguntas de los informa-
dores, dijo que su declara-
ción se había lirnitndo a 
desmentir una afírSmción 
del señor Nombela y que 
se atribuye al ministro de 
la Guerra. 
Desp :és la comisión des 
can ó breves momentos, 
que fueron aprovechados 
por los periodistas para 
c .mversar con varios miem 
bros de ella, quienes les 
manifestaron que pro able-
meníe mañana habría dic 
Í' iámen, A les dos y cuarto de la 
tarde terminó la reunión de 
la comisión investigadora, 
manifestando a los informa 
dores que esta tarde volve-
rían a reunirse para am-
pliai la declaración del se-
ñor Nombela. 
Gíioii m mm$m 
Huelva, 3 .=Dos pesque-
ros chocaron vickniamen-
te a consecuencia de la den-
sa neblina, 
Sa tiipu'acióu logró sal-
varse. 
t'cs se concede extraordinaria im 
O?: ¡hnporíandaa la confírmela une 
eela mañana kan celebrado los se 
ñores Laval y Hoaere. 
Se cree que tn esta han tratado 
de las bases de un acuerdo que 
pongan fin a las hostilidades eyi 
lando de este modo ta extensión 
de las hostilidades. 
Mercados 
En "] de L-; acbc recon 
cieron 94 Htros de leche; 2.772 
kilos de pescado 105 kiíosde mo 
Luscos; 335 kUos de crustáceos, 
8.000 huevos. 
a l 'iz Alcázar se recoaódc 
300 kilos de pescado; 0 
. e H ; 0 ki^os de crus-
fós v 0 de molttSííO'Si •: 
s "En. J'^t La^^:c^-:<r ' j -• :• 
s, 0 inga s, Ó fe 
fr -s ote leche, 35 kiiógriintos de 
pescado y 15 de frutas y verdu 
En el de Alcázar se decomisa 
ron3 hígados. 
Recau daciones 
En la Junta Municipal se re 
candaron 1.227'65 pts. 
En Carache.—Por tarie tas, 
1875; y per pasaportes, 6'00. 
Waschmgton, 3 - H a quedado] o í . í ^ * , o . - * 
. t̂ .a ' & 71 Alcázar,—Por fanetas, 
cubierto el empréstito de novecien \3¿'25; por pasaportes, ^'OO; y 
tos millones de dólares para reme por patentes, 576 00 
dlar a los obreros pára los en in 
vierno. 
París, 3.—El embajador chino 
visitó al Sr. Laval, ante quien pro 
testó contra el Japón por las medi 
das que este adoptó en la China 
septentrional. 
Urde, Concierto de orqn-. 
Of'e bach ana (Potpourri). — 
Príglíaccí (Pantasid) Carmen en-
treacto—ballet, y'Baiíet n0 2). 
Fragmentos de óperas: 
Pfeliculas sonoras: Los edmenes 
;e vanidades (fox).— I. F. 1, 
.cnUsía Caución de marineros 
y Carcha, ee jos aviado;\..s.— 
ta viiKfct w i & é (Canciór y Vi. 
i .—'(Cuarjdo.W suici ; (V , • 
D ' i /ué s que te fv¡isfe (Can-
ción).—Flamenco (1009) 
A Ía.s.l9!30.-Fin de Ja emi-
sión. 
A laí 20.—Emisión.de ¡a no 
che. Segundo suplemento al dia 
rio hablado La Pahbra, de Sevi 
lía. Cotizaciones de bolsa y mer 
cados. Boletín metereológico 
la Universidad de Sevilla. 
Noticia de última hora transrai 
Mias desde Madrid. Charla Ci 
n^matog áfica. 
secciones del Congreso, la 
comisión investigadora del 
asunto Nombela. 
El primero en llegar < 
pre tar declaración ante 
ella fué el secretario gene -
ral de Colonias, señor Cas-
tro, quien al salir y a pre-
guntas de los periodistas, 
no htzo manifestación al-
guna. 
Luego acudió también a 
prestnr de laración el ex 
presidente del Consejo, se-' Málaga, 3 .=Ha termina-
ñor Samper, quien dijo qu: ido la vista de la causa an 
su declaración se había l i - te el tribunal de urgencia 
mitado a decir la forma en | contra Francisco Romero, 
que fue on designados pa-
ra ocupar sus puestos los 
señores Nombela, astro y 
Manzana que 
También acudió a decla-
do en lo m j . - ém-ico de !V b^ r'ó . j - r í o á ?a para 
de cochea Servicio esm r du y ¿corómi o 
ALGAZAPQUIVm 
M o n o p o l i o d e 
del Norte de Africa 
Cigarros d- la H^ban^, dfsde 075 ptas, en ade^ant-; idem fi 
Hpin-, a 0 20 y 0,30 y Manila extra a 0,40 Picadura superior 
Extra y Flor de un dia; CigarHllos exrra y cagantes. 
¡¡Véanse la t^rifo en estancos 
que en Melilla mató a un 
procurador cuando ambos 
sal an del jurcido 
El procesado fué conde-
nado a doce años y para 
quien el fiscal pedía veinti-
uno. 
Las ooiiiirossiooes ¡iguales 
El Ferrol, 3.==Se ha ce-
lebrado una magna asam-
blea, en la que participa-
ron todos los obreros de 
las construcciones navales. 
Se acardó enviar sendos 
telegramas a los ministros 
de la Guerra y Marina, a 
fin de que en el primer con 
sejo que se celebre se trate 
de las obras a efectuar en 
estos astilleros. 
Lauai y lloare conierencian 
París, 3.—Bn los Círculos poli 
Cervecer ía 
l o o r L O o x x t i r ^ i r ^ XJ<3U ©n. 
Cervecer ía M A H O U 
D/ibuti, 3,-Circulan insisten-
tes rumores de que el ras Casa tie 
ne la intención de pasarse a los 
italianos, 
A tal efecto, ha enviado emisa 





diente al día 2 de diciembre 
de 1935 
S u c e s o s 
En Arcüa.—Por ei chof. r de 
esta ciudad don Antonio Selva, 
se ha hecho f nfrega en esta ofi 
cioa de un libre de ci rre me 
fálíco, con indicador alfabé ico, FÍ?I más documentos que una 
U : uva de U Casa Jems M. ?tí 
IKZ. Gorras M.litaren É d̂rltí, 
se h bí^ ê .co r U en 
c ..he v- gres- r de u : e . i u. 
i I •  d A ci l r che. 
n AhiSe-íf.-~Se ha h. spUh 
za o el musu má Moh meo 
bsn Ka^sen b^n KasSen, del 
Bduar Saf saf, mordido p r 
perro rabioso. 
Servicios y recorridos 
Pói imrzás tit i* M J^joi A/ 
i dase efecíuaioií ÍCÜ serv: i s 
y recorridos por Carrétiras, ca 
mi-nos, gabas, vías, froutetfa cp 
•••'̂ yas sin novedad. 
Servicios médicos 
Asistencias en Sos dispensa 
i sy consultorios de esta re 
¿iómen Btrnilssef, consultorio, 
18; en Larache, dispensario 139; 
en Alcázar, dispensario, 116; er; 
i i Gorfet, consultorio, 0; en 
A-cila dispensario, 69; en Tenin 
Had, consultorio. 55; en Jolof, 
consultorio 29; en Ahí Serif con 
sullorio 8; en Beni Arós cónsul 
(orio 8. 
Total, 442. 
Servicios veterinarios. — En 
Beni Issef, 0 asisí-indas. 
Mataderos 
j Alas 20,30 Cuarteto: Puerca 
En Beni Arós.—Por multas, I 1e tísrra (Bolero) .—Eaos de 
0- j ,3 Parranda Granados.—Valsa 
Naevo establecimiento 
AVENIDA DE LA REPUBLICA t 
Excelenle servicio 
LARACHE 
En el de Larache. —Vacuno, 
28; lanar, 11; cabdo, 6; porcino 
12. 
En él de Arcila.—Vacuno, 3; 
lanar, 1; cabrio, 0; porc.no, 3. 
En el de Alcázar—Vacuno, 6; 
anar, 13; cabrio, 5: porcino, 1. 
En el Arbaa de Lai&xa.—Va 
•no, 0; lanar, 0; cabrio, 0, por 
ciño, 0. 
En el del Zoco Had.—Vacuno 
0; 1 nar, 0; cabrío, 0; porcino, 0. 
an ei Tenín de Sidi Yamani. 
— Vacuno. 3; lanar, 11; cabrío, 
29; porcino, 0. 
En el Tenín de Sidi Buker.— 
Vacuno, 0; lanar, 2; icsbrío, 4; 
porcino, 0. 
Suman.— Vacuno, 40; lanar, 
38; cabrío, 45; porcino, 16. 
EÍI Arcila—Por zocos, 478 00 
En Ahí S.ni.—Por zocos, 
20100. 
Ob.-eovaciones m e t treo 
cas.—Temperatura en B. . vfó^: 
máxima, 20; mínima, 6; y me 
dia, 13. 
Presos 
Larache: existencias, 43; al 
tas, 0; bajas 0; quedan 43. Alca 
zar; existencias, 28; altas, 0; ba 
jas, 0; quedan, 28. Arcila: existen 
ci s, 15; alias, 0; bajas, ü; que 
i n, 15. Beni Gvrf.-r; existencia: 
14; altas 0; bajas, 0; quedan, 14. 
B ni Arós: existencias, 21; altas 
0; btójas, 0; quedan, 21. Beni Is 
sel: existencias, 1; altas, 2; ba 
jas, 0; quedan, 3. Ahí Serif; exis 
rucias, 15; altas, 0; bajas,] 0; 
quedan, 15. 
Suman: existencias, 137; al 
•ñs, 2; bsjas, 0; quedan, 139. 
Enseñanza.— Asistencias en 
las escuelas dependientes de es 
ta región: 
Lar^chp.—Hispano AraDe d 
ííños, 132; Hispano Arabe de-
niñas, 111; Grupo Escolar Yu-
iv h H l vyf 4¿0; Grupo Escolar 
S a \ in n B¿T'gabiroi 119; Grv 
o Escolar fisp^ñg, 420; ^Orupo 
Escobr Barrio Ni'ev. , 000; íyü-
guel de Cervantes, 95, 
Alcázar.—Grupo Escolar Es -
ña, 270; Hispano Arab* de tA 
5 , 236; Hi:>pí no Israelita, 0. , 
•\ • 3rupo Fs^ '•lar, 31?; 
HíSj^ííSf^'Árabe, 127, • • " •; 
[ ÍTÍS M\ Síuhcl , % 
.^ach-, 3 &é ái'Atmhfii cíe-
^935. 
BJ interventop i egiona! 
M U f g T W I I I M i a i M H I I I I I l I l l l l l l l i m I I I M I W I — I I I H I I I I I IV ¡gjg 
Radio Sevilla 
PROGRAMA PARA E L 4 D E 
DICIEMBRE D E 1935 
Alas8'30.—La Palabra. Dia 
rio hablado de Unión Radio Se 
villa. Calendario astronómico. 
Santoral. Programa del día. 
A las 9.—Fin de la emisión. 
A ias 13.—Emisión especial 
irancoespañola (Programa va-
riado de discos). 
A las 14.—Fin de la emisión, 
A las 14.—Emisión de sobre 
mesa. Cuarteto: Vaya cach i 
(P sodobk). Alegría (Shotis^) 
N he L ca (Javo y Fox) 
arí leras.—Películas seno 
sar:La hermana Sau Sulpici 
Soleá y peteneras).—Viva la V 
da (Marcha y Rumba) 
-gus el Cüarteto:4Benamor (Sí 
le ció ) Luna.—Vari aciones f 
br*. un eire popular alemán Zim 
mer.— 
A las 15.—Primer suplemen 
o al diario hablado de Unión 
• io Sevilla la palabra, 
de Sevilla Flamenco. 
A las 15'15.—Noticias de úl-
tima hora transmitidas desde 
Madrid. 
A las ^ O — F i n de la emi 
sión. 
A las 17,30.—Emisión ot la 
me Dios de de los Cielo.Mariani 
Mo'lorca (Bdrcarola) Albeni; 
Canciones: Ma de Arno^e. 
A las21.-Tc'min3 ta reirá 
misión. En un intermedio: N 
ciasde última hora transmiti-
das desde Madrid. 
Sigue la emisión.— Segundo 
suplemento al diario hablado la 
palabra. Cotizaciones de Bolsa 
y mercados. Boleíia meíereoló 
iico. 
A las 22,5.—Resumen de noti 
Cías transmitidas desde Madrid. 
S' Acción musical de la zarzuela 
«í isa F rnanda». 
Conckrto de banda. Dolores 
vr >\ Moraima, capricho. L'en 
tr? ie Ja Murtra. 
Fl imenco.» 
Bailables. 
A las 24.—Termina la smi-
si6 r. 
Cinematografía 
Otra gran figura del teatro 
español que Ingresa en la faroi-
íia cinematográfica. La prodigi-
osa Sélica Pérez Carpió, ha he-
cho' un alto en sus tareas teaíra-
\ I s para interpretar la simpá-
tica «seña» Rita, de V a V t rbc-
há de la Paloma»vei nuevo film 
d? Gifesa que dirige Benito Pe-
rojo. 
Si noinbre de la eminenf > ti-
U ÑU; o]p ia que con-
af un • g^o-i v 
(i Í . jorque héU h ? < z 
¿r&ryiú ,€<>•;.<ij-i ten niar¿viilos5-
mtüie en el papel qu< le ha ; o 
asonado, qac dn..írD rfeí teatro 
espanoij úó es posib c en ce c7* 
•a a adísía con más ajusfada 
b iUantez. 
L i «Síiñáv Rita que creó !a mu-
sa de Ricíirdo de la Vega, es 
una mujer todo corazón, mater-
n ilménté cariñosa para no con-
senti1 que «Juda i» haga un dis-
parate, y femi-niuamente tem-
plada para censuror las coque-
tería de «Susana» y para defen-
der a «Juüan» cuando llega la 
ocaMÓn. 
Sélica ^eriz Carpió, h^ce 
un í «seña» Rita, deliciosamente 
simpático. En ;-u gesto y en su 
voz y en su donaire, vibra un 
nn madrileñismo de pura • a, 
motivo y lleno de psas ternir as 
que hici¿ron < e iaranj r sepaño-
la más ^xqulsitrímente feme-
nina del mundo. 
¿POR QUE NO APRENDE 
ÜS'IED IDIOMAS? Por un solo 
duro al mes, puede usted saber, 
francés, inglés, alem in ij cualquier 
asignatura del Grado superior.. 
Razón: Casa Coutreras, 1.° dere 
cha, n ú m . i ; Plaza de España. 
OP OGiauio Freiiiro mt, 
Análisis clínico. Medicina genera 
Horas de c. nsuUa ck 5 n 7 d¿ tar-
de, en el pi«o alto de! inmueble de la 
rompa ía del L::kus, antigua ĉ isa de 
Em lio Dhal, junto a la antigua para-




í ' \ 
una umna iialia 
ATRD ESS*ANA 
11 imclio ¡i las die/. se ptr-
s• ní IM al j>jl)!;co Laracho la 
i*xc(íb(iíí' bailariiut ii« nrt'; gitano 
única t'ii su gé i rb, Soldad Mi" 
i UieK, UQOtupañl(ÍM :i ln gtiil:n v:> 
por el tiolubU pcCtles"!-, .laa!; 
\..\ i ag«j iln Martds. tbrinarido 
pai iii . I •.áji-. fcláciííp el extriíor-
i . . I)antíi:ín uxcónlricú uine-
neano, Aluriíz. 
; .i ijsj» "laoiil.) 
i i proyeciuou 'íe 
itucción M. G. M 
l>asti;lói'CS9, 
A las siete de 'a tard« solo ha-
í'.rá sección de ciae, eo i la pro-
• r ión de la película «Madre 
? ntre bustidores». 
Pr.j\. i ;iuonte ¡a rormidahle 
SUp rproda cióu M. G. M. «Da-
yid Gopperfislá», h'íhinda en es-
p.iñ'.' , p >r Lionel Larrintore. Le-
(vis Ston, Via^lg^ Evan y 65 estre-
• iMOiKíaia fcovi 
pj--ciosa p!\) 
«Madres entre 
De nuestro corresponsal delegado Luciano M. Méndez. Pensión 
Gambrinus. Apartado 128. 
Notas de sociedad 
F Si! 
Para usüntó del Î-Í VICIO, mar-
chó ayer a la 6apital del Prbtécto 
rado el activo Wf dé Policía don 
,! isé Bn«ndia( quteñ por la tarde 
y res u'ltos loa asuntos que le lle-
var in a Ti luán, regresó a nuestra 
población. 
Promüi a la 
En el caiiipamentó do Nadm-
se celebro eu la mañana de a ̂  i 
la solemne ceremonia de la pró-
mesa a la bandera, por los reclu-
tas que aún no lo habían verifi-
cado. 
iMÍa iiiüa? 
Ayer efectuó una marcha mili-
tar hacia el Jétnís del Sabe!, las 
fuerzas del Batallón de Las Na-
vas. 
i ¡1 i 19 I S! I G 8 
Ayer celebró su fiesta onomás-
tica, el capitán del batallón de 
Las Navas distinguido amigo 
nuestro, don Francisco Rodrí-
guez Escribano, que fué íelicita-
dísimo. 
A las feíicitacioues que ha re-
cibido el capitán Rodríguez Es-
cribano» unimos la nuestra muy 
cordial. 
ÍI el üesiaorani yaseo-
í l n a c o d s a r í a 
Despacho y audiencias 
Con su excelencia el alto comisj-
rio don Manuel Rico Auello. despa-
charon ayer el secreiario general 
don Manñel de la Plaza; inspector 
general de Aduanas, don José No-
gnerol y el inspector de las fuerzas 
jalifianas, don Saturnino Badia. 
Secretaría general 
Despacharon ayer con el secreta-
rio generaU los jefes de sección. 
Don Manuel de la Plaza fue 
cumplimentado por el cónsul de 
Alemania, aoctor Bns h; director 
del ferrocarril Ccuta-Teluán, don 
Mariano Diaz: inspector de Correos 
don Aluaro Yanguas; musulmanes 
sidi Mohamed el Mudden y sidi 
Raisuni; y el capitán de la Mehal-
la de Larache don Ricardo Fonlán. 
Enferma 
Guarda cama, afectada de gripe, 
la distinguida scfwra del conocido 
farmacéutico de la localidud, don 
Manuel Rollan. 
Lo lamentamos deseando a la 
paciente u n rápido restableci-
miento. 
Lluvia de pesetas 
LOTEROS AFORTUNADOS 
Como de costumbre, y en el acre-
ditado Restaurant Vasco-francés, 
donde el simpático Anting tira la 
casa por ia ventana en su seruicio, 
se ha reunido ia oficialidad dd ba-
tallón de Cazadores que guarnece 
esta plaza, n la comida mensual 
que organizan tos oficiales del pre-
citade batallón 
Como es de suponer, dadas las 
simpatías con que cuenta el dueño 
de la Bodega Vasco-fnuitisa. y su 
acreditado servicio, la comida-ban 
quete había sido opípara. Ello es 
una demostración de que la quie-
bra no llega para el esta leci-
miento. 
Enhorabuena, Anting. 
O o r o . x> o 
Procedente de Tánger saluda-
mos ayer en nuestra ciudad a 
nuestro querido coniDafiero en la 
tnsa don Francisco Coslado, 
qu H ai irdí , .ó a la cíu 
da te procedencia. 
D. jpuésde p.sar en esta po-
bbción unos dias ha marchado a 
Mexerah el intérprete de aquella 
iil dia de ayer fué de gran suer 
te y alborozo para muchas de las 
familias de Tetuán y algunos de ! 
fuera, pu :s el premio gordo no 
se sabe quien tuvo tan buen ojo 
clinico para elegirlo en; re los 
otros, sabiend© ademas gaardar 
la incógnita. 
Lo mismo el 1.° qu« el 4.° y 
los de gacetiltt, fueron traídos 
de Orazalema por la casa Alcktti 
pero el cuarto premio lo vendió 
el dueño del quiosco de la plaza 
d« Muley el Mehdi, s"ñor Muía 
Muy felices pascuas y entrada 
de año les doseamos a lodos los 
beneficiados. 
Destino 
De la Comandancia de Inten-
dencia de Zaragoz i , ha sido des-
tinado a las fuerzas de ébte cuer-
po en Ceuta, el prestigioso capi-
tán don Manuel Sevilla, hijo de 
nuestro paiticulor emigo el in^ 
pector de la Union de Explosivos 
don Manuel. 
Viajeros 
Procedente de la capital de la 
República, Uegó ayer a Tetuán e! 
inminente cirujano don Eduardo 
Lomo. 
=F,asó el dia de ayer en /'sía. 
el jefe c'el Cordón aduanero de 
Tánger don Juan Marcos y Mar 
eos, con su padre y bella esposa. 
Calí L A S O f l U P A I I S 
MANUEL CARRION . 
Donen, 4, TETUAN 
soure issjtracos 
Madrid, 3.—Esta tarde, en los 
pasillos del Congreso, el diputado 
Sr. Cano López, habló con el jefe 
del Gobierno al que manifesíó que 
iba a pedir un mego a la Cámara 
en relación con los últimos atracos 
E l Sr. Chapa prieta, regó al se 
ñor Cano López, que aplazase el 
ruego porque se encontraba enjer 
mo el ministro de la Gobernación 
Sr. de Pablo Blanco, contestando 
el Sr. Cano López que no pedia 
acceder a su ruego por tener que 
ausenta/se de Madrid y liaría el 
ruego al Gobierno hoy o mañana. 
Madrid, 3.—Esta tarde antes 
de la sesión, en el despacho del 
Presidente de la Cámara estavie 
ron conferenciando los Sres. Cha 
paprieta y Alba 
Del asuela H i e l a 
Madrid, 3.—Hablando con los 
periodistas esta larde el ministro 
de Obras Públicas í.obie el asunto 
Nombela, manifestó que ahora, 
mas que nunca, se hace necesario 
que el cargo de se . retario del Con-
sejo, sea desempeñado por un mi-
nistro sin carlera que pueda reco-
ger y dar referencia exacta a la 
Prensa para que luego ésta, no de 
lugar a otras inlerprelmciones. 
A las cinco y media de la tarde 
quedó reunida en el Congreso la 
comisión investigadora del asunto 
Nombela 
El señor Nombela prestó nueva-
mente declaración y después lo hi-
zo el señor Castro, esperándose que 
mas tarde lo haría el Lenotuo. 
El señor Moreno Calvo, que se 
encontraba en el Congreso, mani-
festó que habia acudido para fir-
mar la declaración preatada ante 
la comisión. 
Del asílala Slrauss 
Barcelona, 3.—El juez especial 
que entiende en el asunto Slranss 
se tomó declaración a señores 
que estaban citados. 
se aessuiirs un mataaera 
;A - J, \ Í . ~ ^ , nados todo estos cargos, con lo 
intu vención don José Oarcia, es señor Belión, estuvo esta mañana créditos ya votados para estos fi 
La Linea, 3.—Ha sido descu-
bierto un matadero clandestino 
en el que se saciificaban reses pro 
cedentes de robos. 
Con este mot.vo la Guardia ci-
vil ha practicado diez detenciones. 
La sesiía de cenes 
Madrid, 3.—A las cuatro abre 
la sesión el señor Alba. 
El señor Fábregas hace una in 
terpelación al ministro de Ins-
trucción públic i sobre los auxi-
liares de su ministerio aproba-
dos. Le contesta el ministro di-
ciendo que serán respetados sus 
derechos. 
El señor Cano López hace su 
anunciada interpelación sobre el 
orden público, diciendo que no 
obstante la ley contta el terroris-
mo y otras, continúan los atra-
cos, acusando esto falta de ener-
gía. 
Le contesta el jefe del gobier-
no, quien dice que está a dispo 
sición de la Cámara. 
Se pone a debate el proyecto 
sobre deiechos reales y se aprue 
ba el artículo primero por vota 
clon. 
El señor Pérez Madrigal pide 
qne se lea el artículo 102 del re-
glamento y el señor Alba le dice 
que su proposición no ha sido 
presentada porque los diputados 
(pie la firmaron habían retiador 
sus firmas. 
El s ñor Pérez Maib igj I in 
tcnta plantear este asun'o y el se-
ñor Alba le dice que cuando el 
número de firmas necesario no 
tiene inconveniente en ponerlo en 
conocimiento de la Cámara 
Se da lectura a una proposi-
ción no de ley sobre el pago a los 
propietarios de los coches requi-
sadoB con motivo de los sucesos 
de octubre, firmadas por diversos 
diputados, contestando el jefe del 
Gobierno, quien dice que este se 
ha anticipado a los deseos de la 
Cámara y ha ordenado a los go-
bernadores civiles, que sean abo-
nados lodo estos cargos, con los 
A las nueve de la noche, se le-
vantó la sesión. 
mas del asueto aomiieia 
Madrid, 3.—A las diez y me-
dia de la noche, ha terminado la 
reunión de la comisión que en-
tiende en el asunto Nombela, la 
que acordó que mañana compa-
rezca el jefe del Registro de la 
Presidencia y el señor Lerroux, 
que lo hará a la once y media, 
timado amigo nuestro. • en el Palacio de justicia, donde*nes. 
La 
Madrid, 3. == Terminada 
la sesión, el jefe del Go-
bierno conferenció con el 
presidente de la cámara pa-
ra inforrnarse de los asun-
tos del orden dia para ia se 
sión de maña a. 
Después el Sr. Alba dijo 
a los periodistas que maña 
na iría en prime 3 lugar um 
interpelación del Sr. Primo 
de Rivera al ministro del 
Trabajo sobre el exceso de 
ingenieros induslriales ex-
tranjeros 
Después unos asuntos 
del Ministerio de Marina y 
derechos reales. 
Temporal uioieom 
San ScbaMián, 3. — El 
temporal se ha recrudecido 
violenta meni\ 
V 1 viento lleva una velo-
cidad de 2̂5 kilómetros 
por hora. 
Esta mañana el venda 
val derrumbó la antenn de 
la emisora de radio. 




cial anuncia que los abísinios es-
tan haciendo una gran c ñcentra 
ción al sur de Makalé. 
Las tropas italianas han tér nina 
do la carretera que llega a Maka 
lé habiéndose iniciado Uíta gran 
actividad en los transpoi .es por 
esta nueva vía de comunicación. 
1 ondres, 3.—Con motivo del 
fallecimiento de la princesa Vic-
toria la Corte vestirá de luto du 
raníe dos semanas. 
La coelerencii naiai 
Ginebra, 3.—La Sociedad de 
Naciones ha designado dos miem 
bros para que como observado 
res asistan a la conferencia naval 
que se celebraiá en Londres. 
iiiiia y las s a n u 
Roma, 3.—Hoy se ha celebra 
do consejo du ministros acordán 
dose tomar severas medidas para 
reforjar Id economía del pais. 
Se aplicarán rigurosas saucio 
nes contra los traficantes de divi 
sas y los acaparadores de mercan 
cias, 
eisia va a sanear so 
Londres, 3.=E1 Gobierno ruso 
ha acordado tomar medidas de 
orden financiero y económico pa 
ra sanear la moneda, por lo que 
los salarios seián reducidos. 
Enneasaie l e la corona 
Londres, 3.—Hoy ha sido leido 
en la cámara de los Lores el men 
saje de la corona no haciéndolo 
el soberano por el luto que guar 
da a causa de la muerte de la prin 
cesa Victoria. 
Lo hizo el Lord mayor y el men 
saje dice que la política de Ingla 
térra se apoya en la sociedad de 
Naciones, y a los acuerdos de los 
cincuenta paises que han firmado 
las medidas contra Italia. 
Dice que Inglaterra extenderá 
su influencia para que el conflicto 
quede solucionado en acuerdo de 
los intereses de Italia Abisinia y 
la Sociedad de Naciones. 
lina columna italiana sor 
prendida 
Addis Abeba, 3.—S? ibnen no 
ticias de que una columna italiaw 
ha sido sorprendida por los abisi 
nios que les han causado a los íta 
llanos cincuenta bajas. 



















B o m b i l l a F U S O 
Fabricada por la fábrica más 
moderna del mundo y patentada 
en España con el número 71.094, 
y en los Estados Unidos con el 
número 1.185.819, Es la bombilla 
ideal p ir las siguientes razones: 
1.0 Gastos de fluido mínimo' 
2. ° Luminosidad perfecta. 
3. ° Precio Infimo de venta. 
De venta en todas las casas de 
electricidad de Tetuán y otras ciu 
dades de la zona del Protectorado 
español y francés. 
Distribuidor general para Ma 
rruecos: Casa Molina, Tetuán-
Ceuta. 
Alberto Coriat 
Lecciones de violín y 
acompañamiento 
colás Salmerón n.0 2 (2.° piso) 
Todas las tardes de 6 a 8l30 
TETUAtl 
De paso para 
la, pasaron aye 
ras en nuestra-j 
conocido come 
Antonio Alende 
co de D. Antonic 





9 m Es 
D. Francisco B o i f f w M 
nes fueron saludadora 
gran numero de 
- S e encuentra enir? nos 
otros el d i s t m g m d o ¿ á Í i 
retirado Sr. Cantóme M 
que deseamos ̂ ata 'están 
cia en esta ciudad 
Se encuentra . b k c i d a 
de la indisposición que lia 
sufrido, la di. 
lia esposa del c 
Mehal-L> Jalifía 
do Fontan I, | j 
mente cel; 1 
da y be-
án ae la 
3.Rica^ 
le viva-
De la i M i 
' Conferencia, ¡ yer con 
el capitán jefe á¿ las l^ejS 
nía s Armadas d esta' .re| 
gión, D. Carlos C alan, 
los tenientes jet s de d chas 
fuerzas en Arale y Aicszájr" 
Sres Maderueio" y Lópe^ 
de Haro. 
A me i i i i í 
Para unirse ce n su espo. 
so el ayudante • el. genj^at 
¡efe de la Circunscripción 
oriental D. Fen ando Ca-
paz, marchó ayer a Melillá i 
la distinguida señora de 
Galera, acompañada de su j 
hijo y madre política; \ 
Casa N | 
ULTRAMA I 
Calle Capitán Garcú de lia Mata 
jue; 
ferl 
P A G A D L 11 1 A " 
A n u n c i o 
Necesitando ad. tó" 
tas Fuerzas los efectos qm u cpM 
tinuación se re a ..an, se' anun-
cia por el presente 
dos los industríale 
puedan presentar 
las doce horas dt 
mes próximo, cuyos 
bases se hallan í 
de estas Fuerzas 
los señores que deécéñ 
los. 




1.200 zar agüeles. 
950 pa.es ae bomi 
125 chüabas . 
5.208pares d¿ c 
Los gastos de ¿ 
ta de los adjudicjtari. 
Tetuán 30 novi 
F l Capitán P 
Fernándo F U E R T E S 
V.o D.o, 
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